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D E B R E C Z E N I
NEMZETI É SZÍNHÁZ.
R e s z l e r  Is t ván igazgatása alatti társv lat
Hétfőn 1862. év Octöber 6-kán adatik :
Babyllon és Assyria királya.
Nagy komoly dalmű 4  siakaszban. Irta Camm erano, fordította E gressy . Z enéjét szerzé  Verdi.
(R endező: Fehérvári Antal. H arnagy: tfeg y essy  1%ándor.)
I. Szakasz: A  Ziarnok klrál.l . II. Szakasz: A *  iNtCII átka. Ili- Szakasz: A z  
_ őrült király. IV. Szakasz:______________________ y y O Z C l —ftO.________ _
S Z E M É L Y E K .
Nabukko, Assyria és Babyllon királya —■ Mez
F e n e n a , leánya 
Abigail, rabnő 
Zachariás, főpap 
Ism ael, rokona 
Baai papja 
N abukko, m eghűlje
H arczosok , n é p , Baál katonái. Történik 5 5 5 -b e n  Krisztus előtt.
Az első felvonásban előforduló Jei'UZSálemi Zsinagógát kiállítja Opera rendező. 
A 2-dik felvonásban A Vlllám-CSápást készité
eze:. 1. j “ — — —- F. Vilmos.
— — Timárné. 2.1fIzmaeliták
i
— — Sándori.
— — —  Ssnca Anna. 3.| „ — -— — Miklósi.
— — —* Baráthy. 4. j — — —  Vass.
_ _ — — Gerecs. 1. I - — — —  Csabi.





iBaál papjai — I
— Horváth. 
—* Ürményi.
4. ) — — —  Jaczkó.
Helyárak - Nany páholy ff  frt. 5 0  kr. Kis páholv 5  Irt Tám lásszek ff frl. 5 0  kr. Földszinti zártszék f f  frt. Em eleti zárlszék . OO kr. Földszint 
8 OO kr. Emeleti bem enet 4 0  kr Karzat 3 0  kr.
Jegyek vállbátok reggeli 9 —12-ig, délutáni 3 órától a színháznál.
Kezdete pontBan 9 árakor.
~~ F e l h í v á s ! A szinügyegylet alválasztmánya, az egylet és szin gazgaló Heszíer Isl\án Között fenálló kölcsönös viszonyt szabályozó egyezségnél fogva
a jövő téli idényre kitűzött 7 bérle! biztosításban közreműködni fogván, e tekintetben következő értesítés mellett hívja fel pártolásra a nagyérdemű közönséget.
1862 o c t 8 -tó l 1863 apr. hó végéig terjedő idényre 7 bérlet nyíttatik, mindenik bAr!e»ben 20, s így összesen 140 előadás fog tartatni. — A bérjeti
dijjak következőleg vannak megállapítva :
L Részletes fizetés mellett egy bérletre, azonban hét h a d  kö felezett seggel: Nagy páholy 45 frt. Rendes páholy 35 frt. Támlány 10 frt. Földszinti zárlszék 
8 frt, Emeleti zártszék 5 frt. Földszinti bemenet 5 frt.
II. Mind a hél bérletre előlegesen egyszerre lefizette: Nagy páholy 280 frt. Rendes páholy 220 frt. Támlány 60 frt. Földszinti zárlszék 50 frt.
Ezenkívül azon páholy, támlány és zártszék bérlők, kik a hét bérletre kiszabott fentebbi összegei előlegesen egyszerre lefizetik, azon előnyben is része­
sülnek, hogy ha bérletszünetek alkalmával — a rendkívüli előadásokra kikötött 12 napot azonban ide nem érive — helyeik megtartása iránt idejében rendelkeznek, 
azokatnem  a rendes napi, hanem a bérleti összeg arányhoz képest mérsékelt követhető árért leend joguk megtartani, u. m .: nagy páholyt 3 frt, rendes páholyt 2 
frt. támlányt 50 kr, zártszéket 40 krjával — Az egyes előadásokra, úgy a 7 havi kötelezettség nélkül egy bérletre megállapított dijjak jóval magasabbak. —  Mind 
azok, kik mind a két havi idényre a/ I. vagy II. pontban foglalt kedvezmények melleit bérleni, s ezáltal a magyar színészetnek mint közérdekű hazai ügynek a jövő 
téli idényre való biztosításában segédkezet nyújtani kivannak, szíveskedjenek egyleti pénztárnok, gyógyszerész Borsos Ferencs urnái rendelkezni, kitől a nála lefi­
zetett összegről előlegesen a nyugtát s majd a jegyeket átvehetik. — A mull évi bérlők, elébb bé> lett helyeikre nézve mások felett előnynyel bírnak; -  A lefize­
tendő bérleti összegekért az igazgató összes vagyonával kezeskedik. -  A szinügyegyleli alvdlosztmdny nettében:
K iS S  I<ajO$  egyleti elnök.
Kiadta: Mártonffy F r ig ye s . D ebreczen 1862 Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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